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平，反對聯合國與戰爭（Yes to the Red Cross and Peace, No to the UN and War）」的口
號，稱「大國有發言權，現今的大國是美國」，「瑞士加入聯合國將允許外交政策由安
理會指使」，凡此多少是為喚起瑞士人顧慮被迫參與美國領導的反恐行動。依照當時的
民意調查，超過70％的瑞士人認為九一一事件導自美國政策的瑕疵，特別是中東政策，
所以布洛賀議員的舉動獲得保守選民不錯的回應。 
  有鑑於此，這次的公投結果，全國近四百七十萬的合格選民達到不尋常的投票率58
％，其中贊成票一百四十八萬四千八百一十八張，反對票一百二十三萬六千零六十七
張，亦即聯邦政府的加入聯合國案有54.6％的選民贊成，而45.4％的選民反對，幾個小時
之後所進行的全國二十三個郡投票，亦有十二個投下贊成票，而十一個郡投下反對票，
贊成與反對可謂十分的接近。總體上，從投票的結果可以看出，瑞士的法語區和德語區
有顯著的分歧。西部法語區的郡大都投贊成票，而東部德語區的郡，則大都投下反對
票，只有蘇黎士位於東部是商業中心投贊成票。換句話說，日內瓦的66.9％選民是投贊
成票，而它所領導法語區的郡絕大多數亦贊成聯邦政府的主張；反之，艾朋徹爾
（Appenzell）郡的67.5％選民是投反對票，而它所領導位於瑞士中央地區的多數德語
郡，亦反對政府的主張。至於中立的主張，在較古老和鄉村的地區並且通常是德語區，
仍然有強大的吸引力。 
  一旦瑞士通過加入聯合國的公投，當年7月它便向聯合國提出申請，第4584次和第
4585次安全理事會在沒有投票的情況下批准，並獲得聯合國大會通過，9月順利成為第一
百九十個會員國。瑞士加入聯合國是政治上重要的一步，不但破除多個世紀以來國際政
治中立的傳統，而且擺脫幾十年來國家的孤立主義作為，顯示瑞士將在國際事務上完全
地參與，更要承擔起國際的義務，以及分享後冷戰時代的國際利益，所以瑞士開始完全
參與聯合國專門機構，像歐洲經濟委員會、聯合國環境規劃署、聯合國難民署、聯合國
教科文組織、聯合國貿易暨發展會議、聯合國工業發展組織以及萬國郵政聯盟等，對於
國際的議題亦採取公開的立場，並積極參與聯合國的活動，譬如響應聯合國的反腐倡
議，派遣軍人赴剛果與納米比亞當聯合國的軍事觀察員等。基本上，瑞士在聯合國的活
動計：一、發動柔性的創議；二、增進瑞士人在聯合國的重要職位；以及三、推動駐聯
合國的紐約、日內瓦與維也納的常設代表團的日常活動等。◆ 
